


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D A B G
ブームワッカーは各グループの成員でローテーションによって行う。
リズム
　　　（手拍子）
　　　（足踏み）
ブームワッカーを担当していないときに下記のリズムを行う。
基本的に，①⇒②⇒③⇒④⇒①…と繰り返す。
◇参加者が担当する部分を楽譜にしたもの
トーンチャイム
ブームワッカー
手拍子
足踏み
― 105 ―
子育て支援における音楽活動の活用
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